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T H IR T Y -S E V E N T H  
A N N U A L  C O M M E N C E M E N T
State University of Montana
M issoula
TH E UNIVERSITY G Y M N A SIU M
M O N D A Y , JU N E  T H E  F O U R T H  
N IN E T E E N  H U N D R E D  A N D  T H IR T Y -FO U R
A T  T W O  O ’C L O C K
THE MARSHALS
George L . S mith
Major, United States Army and Professor of Military 
Science and Tactics
F rederick C. S cheuch
Vice-President and Professor of Foreign Languages
M orton J . E lrod 
Professor of Biology
ORDER OF EXERCISES
M arch Mozart
T he UniVersity) Symphony Orchestra
A . H . Weisberg, Conductor
PR O C E S S IO N
Marshals, the Colors, Candidates for Degrees, the Faculty,
Deans, Pastors, Members of the Governing Boards, Guests of 
Honor, the Governor, the Orator, the President,
Montana, My) MontanaS O N G
O ur chosen s ta te , a ll h a il to  thee , 
M ontana, m y M ontana!
T hou h a s t  th y  p o rtion  w ith  th e  free, 
M ontana, m y M ontana!
F rom  sh o re  to  shore, fro m  sea  to  sea. 
Oh, m ay  th y  nam e full honored be 
Sym bol of s tre n g th  a n d  loyalty , 
M ontana, m y M ontana!
God bless o u r s ta te  fo r  w h a t Is done, 
M ontana, m y  M ontana!
God b less o u r people, ev ery  one, 
M ontana, m y M ontana!
A nd a s  th e  y e a rs  sh a ll go an d  come. 
M ay F reedom ’s b r ig h t e te rn a l su n  
F in d  h ere  fu ll m an y  a  v ic to ry  won, 
M ontana, m y M ontana!
IN V O C A T IO N  T he Reverend Thomas W . Bennett
M U SIC  Soldiers’ Chorus from “Faust” Qounod
T he University) Chorus
DeLoss Smith, Conductor. Mrs. DeLoss Smith, Accompanist.
A D D R E SS America in a Changing World
Ernest O . Holland 
A.B., Indiana University, 1895 
Ph.D ., Columbia University, 1912 
LL.D., Indiana University, :93s
M U SIC  Four Selections from the Opera Carmen Bizet
Prelude 
Aragonaise 
Les Dragons
Clarinet Solo by Audrey Beal 
Les Toreadors
T he UniVersity) Symphony Orchestra
P R E S E N T A T IO N  O F  C O M M IS S IO N S  
C O N F E R R IN G  O F  DEGREES
Presentation of Candidates Conferiing of Degrees
T he Deans T he President
H Y M N America
M y coun try , ’tis  of thee , 
Sw eet lan d  of liberty ,
Of th ee  X sing.
LAnd w h ere  m y fa th e rs  died, 
L an d  of th e  p ilg rim ’s pride, 
F ro m  ev ery  m o u n ta in  s id e  
L e t F reedom  ring .
O ur fa th e r’s God, to  Thee, 
A u th o r of liberty ,
To T hee w e sing.
L ong  m ay  ou r land  be b rig h t 
W ith  F reedom ’s holy light, 
P ro te c t  u s  by  T h y  m ight. 
G re a t God, o u r K ing.
B E N E D IC T IO N
R E C ESSIO N A L
T he Reverend Father D. P. Meade 
T he University Symphony) Orchestra
Selected
T he au d ien ce  is  req u ested  to  re m a in  s ta n d in g  w hile th e  procession  passes.
P re s id e n t’s  R ecep tion  im m edia te ly  following— U n iv e rsity  C am pus. In  case  of 
bad  w eath e r, th e  recep tio n  w ill be  held  in N o rth  Hall.
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS, OFFICERS’ 
RESERVE CORPS, INFANTRY SECTION,
ARMY OF THE UNITED STATES
William Chakles Bell.............................................................................Missoula
Roderick H oward Clarke.........................................................................Missoula
Lewis Lemon Coriell.................................................................................Stanford
William J. Erickson........................................................................................ Butte
George Wheat Koyl.................................................................................. Kalispell
Melvin Edward Magnuson.......................................................................... Helena
Lawrence H urst Prather .......................................................................Missoula
Rudolph Michael Sherick.......................................................................Waltham
Malcolm R ingen Stotts.............................................San Francisco, California
Milton Eric Wertz .................................................................................. Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard H. J esse, Dean of the 
Faculty.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
BIOLOGY
J udith C. Almini ........................................................................................Somers
Burnett Co l e ......................................................................................... Miles City
Lewis L. Corieill ......................................................................................Stanford
J eannette E. Eldering ............................................................................Hysham
Kenneth Eugene Faxon ..........................................................................Billings
George Beck Long ......................   Eureka
William Ovide Negherbon ..........................................................................Butte
Warren P helan ............................................................................. - ........ Chinook
'L lewelyn David Roberts ....................................................................Hamilton
Gregory Smythe Short ,.........................................................................Kalispell
Raymond E dwin Smalley .................................................................... Roundup
Robert L. Somerville............................................................................Livingston
J anice Stadler............................-.............................................................  H Ile“ a
'R ussel Burton Watson ........................................................................ Missoula
BOTANY
Dudley Taylor Brown .... 
J erome Charles Frankel.
Chandler J ensen .............
Mary Kurth ....................
Mark E. Lawrence .......
Clarence David Watson
.....Palo Alto, California
Cleveland Heights, Ohio
.............................Missoula
.........................Culbertson
.............................Missoula
................................Helena
CHEMISTRY
J uanita Elizabeth Armour ............................................................St. Ignatius
•James Heney Benish  ............................................................................Missoula
Roderick Howard Cla r k e ......................................................................Missoula
Alfred G. Dahlbero........................................................................................“ n t*e
Dwight H illis Elderkin ....................................................................   Butte
Charles Martin H olstrom ................................................................ Anaconda
C harles H enry Krebs ...................................................................... ;;
Cleon Yerdo McNicol ........................................................................Great Falls
W ith  honors.
Lawrence Hurst P rather ...................................................................... Missoula
Paul H. W h it e ..........................................................................................Missoula
Robert Kenneth Wickware .................................................................... vauer
ECONOMICS AND SOCIOLOGY
Ralph A. Brandt ...........................
Raymond Russell Chagnon ........
J ean Siderfin Corry ......................
J eanette Du n c a n ............................
•D egree co nferred  A u g u s t 11, 1933. 
•D egree co nferred  D ecem ber 21, 1933. 
•D egree con ferred  M arch  16, 1934.
....Joplin
Missoula
Missoula
.Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
ECONOMICS AND SOCIOLOGY (Continued)
Cathleen H ope F itzGerald .................................................................. Missoula
R ichard P. Gould.....................................Li............................................. Missoula
‘George Manning H at.t. .......................................................................Stevensville
Elinor Marlowe ...................................................................................... Missoula
W ith  honors.
Gladys Olive Mayo ................................................................................ Missoula
ENGLISH
‘H elen Louise Al g ie ........................................................................................ Como
Kathryn Eloise Bailey ........................................................................ Corvallis
Mary C. Breen ...................... ..................................................................... Bridger
Lynda J ane Bruckhauser .................................................................... Kalispell
*W. L. A. Calder, J r. ..................................................    Billings
‘Catherine Cregg Coughlin ..............................................   Butte
‘Taylor Edward Gardner........................................................................ Missoula
‘Catherine Margaret H arrington .....................................................Anaconda
W ith  honors.
‘Ruth  I ngelev H augen ............................................................................ Missoula
‘Eugene R iley H un ton ............................................................................ Missoula
Marybelle Kerin ...................................................................................... Missoula
Martha Alberta Kimball .................................................................... Missoula
Richard Alan La k e ............................................................................ Judith  Gap
Mary Beth Ma ck en zie ................................................................................ Havre
Catherine M. Me a d .................................................................................. Missoula
P hyllis Ford Mills .................................................................................. Cascade
W ith  honors.
‘H enry M. Murray ____________________________________________ .Enid
Catherine E. Potter............................................................  Missoula
Mildred-Gloria Proctor .......................................................................... Kalispell
Dorothy Roberta Taylor ............................................................................ Troy
Ruth  Ellen Wallace..............................   Missoula
Bessie Wheeler Webster ........................................................................ Somers
FIN E ARTS
Nemesio Cadiente Borge.......................................Narvacan, Ilocos Sur, P. I.
'Mabel Colby .................................................................................................. Scobey
George F oster H illman ................ •......................................................Livingston
'R uth  Hadley Rledell ............................................................................ Missoula
Virginia J ennie Rigney ............................................................................ Laurel
‘Henry I rvin Sh o p e .................................................................................. Missoula
FRENCH
J ane Marie Ad a m i.......................................................................................... Butte
Evelyn Balgord .................................................._..........__ ..........................Lavina
Lotus Agnes McKelv ie .......................................................................... Anaconda
Betty Nopsinger ...................................................................  Billings
Helen Margaret Schroeder .................................................................. Missoula
‘I rma I rene Tressman .............................................................................. Billings
GEOLOGY
Edward L. Broadwater .............................  KalisDell
'H elen M. Duncan .............................................. Missoula
Ogden L. Tweto .......................................................................................... Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
'E sther Vond Epstein
GERMAN
.Great Falls
HISTORY
'Marguerite Coluton .........................................................................Sweet Grass
Vera R. Gilbert................................................................................. Clyde Park
W ith  honors.
'Grace R. H anson ................................................................Bemidji, Minnesota
'Sylvia Edmiston Kraps ..............................................................Salem, Oregon
'J ames F. Lennon ............................................................................ Great Falls
'J osephine Elizabeth Liggett....................................................................Havre
Anna Katherine Marion ..........................................................................Poison
'F idelia Page Morrow ......................................................................... Red Lodge
’J ames Carlyle Sonstelie ....................................................................Kalispell
Lewis E. Steensland....................................................................... Big Timber
HOME ECONOMICS
Martha P hyllis Busey ._.....................................................................Missoula
Virginia E. Cooney .................................................   Helena
Sister Blesilla (E. Cote)........................................................................Missoula
Eleanor Fredrickson ....................................................................................Butte
E sther Len tz ............................................................................................. Missoula
Olive Lillian Midgett ............................................................................. Brldger
Glory Cecilia Morin ............................................................................. Missoula
E. An abet. Nordstrom ..............................................................................Missoula
H elen Steele Spencer ................................................................................. Butte
'H azel T homas .............................................................................................. .Terry
J osephine Alice Wilkins ........................................................................Billings
Mary Wilkinson ..................................................................................... Missoula
LATIN
Kathryn Marie Eamon ........................................................................Anaconda
Betty Augusta Kelleher ............................................................................Butte
Ruby Rogness ............................................................................................. Roberts
J uanita Beth Ruegamer ....................................................................Livingston
T helma Pearl Swenson ............................................................................Dutton
LAW
J . Elliott Busey ......................................................
Robert Driscoll Corette........................................
’J ames Edward H arrington ..................................
LIBRARY ECONOMY
*Mary W hite McE wen
Missoula
......Butte
......Butte
Livingston
MATHEMATICS
Mary Castles .............................................................-...... -....... -Superior
Eleanor Margaret MacDonald...........................Yellowstone Park, Wyoming
(A lso M ajo r In F re n c h )
Dorothy Dee Mil l e r ............................................................Idaho Falls, Idaho
(A lso M ajor in  B usin ess  A d m in is tra tio n )
Helen Mildred Both ................................................................Lewiston, Idaho
‘Ellen Cecilia Shields .............................................................................-Dutton
•Victor F. Sager ............................................................................................ ssou *
•Richard B. T homas ................................................................................Missoula
CANDIDATES FOR DEGREES
PHYSICAL EDUCATION
Laura Grace Martin ......................................................................... Stevensville
Sara Miles .......................................................................................... East Helena
Lin  wood E. Reynolds .......................................................Spokane, Washington
Robert Gail Stansberry.......................................................Norfolk, Nebraska
Ruth J ones Stroud ...................................................................................Dodson
Billie A. Vickerm an .............................................................................Lewistown
August W illiam Vidro .........................................................................Anaconda
Ada Ernestine Wood .........................................................................Stevensville
With honors.
PRE-MEDICAL SCIENCES
Robert A. H eller .............................................................La Canada, California
PSYCHOLOGY
Roland P arish Freeman .......................................................................Inverness
'Marion Lindsay Smith  .....................................................................Great Falls
SPANISH
Florence Louise H arrington .....................................................................Butte
W ith  honors.
Grace Marian J ohnson .......................................................................Harlowton
Eva Elviira Le s e l l ...........................................................................................Belt
W ith  honors.
Margery E. Minnehan ...........................................................................Missoula
P hoebe J ane Patterson .........................................................................Missoula
W ith  honors.
Glenn Allen Reddick .......................................................   Kalispell
(A lso  M ajo r in H is to ry )
Lucille Saner ................................................................................................ .Butte
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Robert C. L ine,
Dean of the School of Business Administration.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION
‘Frances Allene Armstrong ...................................................................Missoula
Maurice J ames Barry .........................................................................Livingston
Creighton E. Ca r r ...............................................................................Great Falls
‘H arold C. Christiansen .........................................................................Missoula
Mildred Almira Co u c h .............................................................................Missoula
Dorothy De ib e l ...................................................................................... Miles City
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN BUSINESS 
ADMINISTRATION (Continued)
F lorence Ethel Ditlmeier .................................................................. Missoula
Robert Edmund Dussault .......................................................................... Butte
Terence J . F itzpatrick .......................................................................... Missoula
Arve N. Gilboe ..............................................................................................Valier
'F rancis Rot Good ...................................................................................... Bonner
Lina A. Green e ..........................................................................................Missoula
J ohn Christian H auck ........................................................................ Missoula
Flora Ellen Horskt ..................................................................................Helena
Sylvia C. J evnager .................................................................................... Scobey
Kauko Valio Kinonen .......................................................................... Milltown
Gladys L. Larson ......................................................................................Helena
Sadye R. Moore ........................................................................................ Missoula
Walter Vaughan Morris................................................ Beach, North Dakota
Roy George Nelson ................................................................................ Anaconda
Ariel-Evelyn Oliver ................................................................................ Missoula
Bernice E ileen O’Rourke .......................................................................... Helena
Arnold S. Peterson.............................................................................. Plentywood
Charles Livingston Rohel ...................................................... Columbia Falls
Rudolph M. Sherick .............................................................................. W altham
’J ames W. Speer, J r.............................................................................Great Falls
Clement Rankin Spicheb .................................................................... Hingham
’Margaret Helen Sullivan ........................................................................ Hardin
Forrest C. Ullman ............................................................................ Big Timber
’Solveig E. Undem ..........................................................................................Terry
Frank E. Wilson ........................................................................................Billings
THE SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by F reeman Daughters, 
Dean of the School of Education.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
’Sister T heresita Bandmann .............................................................. Missoula
’Ella North Conklin .......................................................................... Manhattan
Lola Mae Dunlap .................................................................................... Missoula
’Earl H enry Fellbaum ........................................................................ Homestead
W ith  honors.
‘H arry Byron F ield ............................................................................Red Lodge
Beatrice Gibbs J emison ........................................................................ Missoula
‘Robert W. Leonard .................................................................................. Lowrane
'C harles R. Matttll ................................................................................ Missoula
‘Anna Catherine Moser ........................................................................ Kalispell
W ith  honors.
’Selena T. P aulson .................................................................................. Belmont
‘Willard Charles Paulson .................................................................... Belmont
’F. L. Peterson .......................................................................................... Missoula
‘Linnie M. Redfern .................................................................................... Billings
W ith  honors.
‘Harry Alonzo T hompson ...................................................................... Hamilton
‘Albert Frederick Zweifel .................................................................... Bozeman
CANDIDATES FOR DEGREES
THE SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by I rwin W. Cook, 
Acting Dean of the School of Forestry.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
FORESTRY
Rufus Hacker Hall ... 
Morris Owen H ancock 
Lester LeRoy H arris ..
J ohn F. H inman .........
Frank Carter Quinlin
Virgil Stephens ..........
Earl Marinus Welton
.......................Two Dot
........................Glendive
...Centerville, Indiana
.......................... Rapelje
.Rahway, New Jersey
...................Colo, Iowa
......................Townsend
THE SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Arthur L. Stone, 
Deah of the School of Journalism.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN JOURNALISM
Mearl F. Freeman .................
Louise McNaughton H arden
J. Stanley H ill ........ ............
H elen Eva Huxley ...............
Faye Nimbar .............................
Charles L. E. Remington .....
“J uan Loy Ruiz .........................
“Robert Powers Struckman .
Tom C. Taylor..........................
Mabelle Wellard .....................
............................Intake
....................Harlowton
................Sand Coulee
....................Lewistown
....................Miles City
................................Belt
Ermita, Manila, P. I.
.............................Valier
...............................Troy
........................Missoula
THE SCHOOL OF MUSIC
The candidates will be presented by DeLoss Smith , 
Dean of the School of Music.
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN MUSIC
“Ellen Virginia Alden .............. .......................................................Big Timber
Cornelia Clack ...............................................    .Havre
Mary Christine H amilton ........................................................................ Havre
Dora E. J acobson.................................................................................... Anaconda
CANDIDATES FOR DEGREES
THE SCHOOL OF PHARMACY
The candidates will be presented by Charles E. F. Mollett, 
Dean of the School of Pharmacy.
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
Mast Dohi ..................................................................................................Glasgow
Robert Edmund Dussault ............................................................................ Butte
Lyle Donald H u r t ..............................................................................Trout Creek
Archibald  J . K im p e l  .............................................................................. Hingham
Sister P ius Augustine (G. MacDonald).............................................Missoula
Warren P helan ........................................................................................Chinook
THE DEGREE OF PHARMACEUTICAL CHEMIST
H arry O. Barnes .................................................................................... Missoula
Elma J . Cerise .........................................   Klein
Howard Oakley H amilton ...................................................................... Helena
•Thomas Lee Honnold ............................................................................ Kalispell
Peter J ohn Ku sh a r .............................................................................. Livingston
Sister P ius Augustine (G. MacDonald) :............................................Missoula
Wilber Lysle Squires ................................................................................ Dillon
Leonard L. Vance ........................................................................................ Ronan
THE SCHOOL OF LAW
The candidates will be presented by Charles W. Leaphart, 
Dean of the School of Law.
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS
Edward Cardwell Alexander .............................................................. W hitehall
Frank Lane Benson ...................................................... American Falls, Idaho
Edmund Burke, J r................................................................................... Bozeman
J ohn W ilson Chapman .......................................................................... Missoula
With honors.
Robert Driscoll Corette ............................................................................ Butte
Walter B. Dean, J r. ......................................................-...........................Forsyth
With honors.
Edward Treftlie Dussault .................................................................... Missoula
David B. F itzgerald.............................................................................. Livingston
Francis A. Gallagher .............................................................................. Billings
J ohn Christian H auck .......................................................................... Missoula
Robert Caraway Hendon .................................................................. Lewistown
Grant W. Kelleher ......................................................................................Butte
With honors.
CANDIDATES FOR DEGREES
THE DEGREE OF BACHELOR OF LAWS (Continued)
Paul T heophile Keller ........................ ,.....................................Kellogg, Idaho
J oseph J ames McCaffery, J r....................................................................... Butte
J ohn Warren Ross ........................................................*....................... Fromberg
J ohn E. Sheehan ...........................................................................................Butte
William H. Veeder .....................................................................................Bigfork
Oliver Wolo .................................................................................................. Laurel
Charles Lowell Zimmerman .............................................................Townsend
GRADUATE STUDY
The candidates will be presented by William G. Bateman, 
Chairman of the Committee on Graduate Study.
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
BIOLOGY
’T homas Stephen H o sty ................................................................................ Butte
B.A., S ta te  U n iv e rs ity  of M on tan a , 1932,
Thesis: A Qualitative Study of Group 1 Blood Serum (Jansky).
CHEMISTRY
F rank Borg, J r........................................................................................... Missoula
B.'A., S ta te  U n iv e rs ity  of M o n tan a , 1932.
Thesis: Trichloromethyl-heptyl Carbinol.
EDUCATION
’W. L. Gottenberg ...........................................................Noonan, North Dakota
B.A., U n iv e rs ity  of N o rth  D ak o ta , 1928.
Thesis: The 1982 Status of the Public Permanent Common School 
Funds of the Several States.
Neil Dunn McKain .........................................................Spokane, Washington
B.A., S ta te  U n iv e rs ity  o f  M o ntana, 1922.
Thesis: A Survey of Rising Public School Costs in Spokane, 
Washington (1875-1982).
Mack Monaco .................................................................................................. Joliet
B.A. in  E d u ca tio n , S ta te  U n iv e rs ity  of M on tan a , 1931.
Thesis: Status of Janitorial Service in Montana Public Schools.
’Evelyn Gertrude Rim e l ...........................................................................Missoula
B.A., S ta te  U n iv e rs ity  o f M o ntana, 1932.
Thesis: The Intelligence of Montana High School Juniors.
T homas Edwin Smalley .........................................................................Roundup
B.A., S ta te  U n iv e rs ity  of M o ntana, 1929.
Thesis: Adult Education in Montana.
CANDIDATES FOR DEGREES
ENGLISH
‘Ruth Cbosbt Di x ......................................................................................Missoula
B.A., S ta te  U n iv e rsity  of M ontana, 1932.
Thesis: D. B . Lawrence in B is Novels.
‘Charles H ilton ........................................................................................Missoula
B.A., U n iv ersity  of W ash ing ton , 1932.
Thesis: The Revolt of T. 8. Eliot Against Wordstvorthian Ten­
dencies in Nineteenth Century Poetry.
'Maureen H ayes Mansfield ..................................................................Missoula
B.A., St. M ary 's  College, 1926.
Thesis: Emily Bronte Biography.
GEOLOGY
Donald L. Blackstone .........   Chinook
B.S., U n iv e rsity  of W ash ing ton , 1931.
Thesis: Brachiopoda from the Madison Limestone in Montana.
HISTORY
Michael J oseph Mansfield ....................................................................Missoula
B.A., S ta te  U n iv e rsity  of M ontana, 1933.
Thesis: American Diplomatic Relations With Korea (1866-1910).
Blanche O’Ha ba ...................................................................................—..Missoula
B.A., S ta te  U n iv e rsity  of M ontana, 1932.
Thesis: A B istory of the Blackfeet Indians.
‘J ohn W. Stewakt......................................................................................Missoula
B.A., G eneva College, 1912.
Thesis: Labor and Polities in the United States.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN FORESTRY
Ralph K. Da y ..............................................................................Columbus, Ohio
B.S., N ew  Y ork S ta te  College of F o re s try , 1922.
Thesis: The Natural Regeneration of Formtooods Folloioing the 
Exclusion of Livestock.
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY
Robb Veenon R ice ................................................................................... Missoula
B.A., S ta te  U n iv ersity  of M ontana, 1931.
B.S. in  P h a rm acy , S ta te  U n iv ersity  of M ontana, 1933.
Thesis: Adsorption of Strychnine Sulphate by Various Charcoals 
and by Lloyd's Reagent.
Geobge Willis Stewart ......................................................................... Missoula
B.S. in  P h arm acy , S ta te  U n iv ersity  of M ontana, 1933.
Thesis: A Phyto-Chemical Examination of Montana Byoscyamus 
Matter.
AWARDS AND PRIZES
The Aber Memorial Prizes in Oratory
F irst, Wyman X. Zachary, Bridger.
Second, Grant Walter Kelleher, Butte 
Third, William H oward Giltner, Billings
The Annie Lewis Joyce Memorial Prize in English 
F irst, Martha Alberta Kimball, Missoula 
Second, William Ovide Negherbon, Butte 
T hird, Mary A. Kurth, Froid
The Frontier Poetry Prizes
F irst, Richard Alan Lake, Judith Gap 
Second, Richard G. Gallup, Sunburst
The Montana Trophy
Alfred Gustave Dahlberg, Butte
The 1904 Class Prize
J ohn Wesley Clark, Missoula, in the Department of Mathematics
The President C. A. Duniway Prizes for Scholarship
Albert C. Spaulding, Missoula, in the Department of Economics 
Mrs. Yerna C. Spire, Missoula, in the School of Education 
Richard Alan Lake, Judith Gap, in the Department of English 
Vivian E. Bower, Tarkio, in the Department of Fine Arts 
Eva Elviira Lesell, Belt, in the Department of Foreign Languages 
Vera Roberta Gilbert, Clyde Park, in the Department of History
The Pi Mu Epsilon Prizes
T heodore H. Shoemaker, Missoula, in the Department of Mathmatics 
J ohn Wesley Clark, Missoula, in the Department of Physics
The Bennett Essay Prize
F irst, Vera Roberta Gilbert, Clyde Park
J oint Winners of Second, J . H oward Dunn, Butte, and Lewis 
Eugene Steensland, Big Timber
The Edwin B. Craighead Memorial Art Prize
Marguerite A. Polley, Ronan
The Lehn and Fink Pharmacy Medal
Robb Vernon R ice, Missoula
The Kappa Psi Scholarship Prize in Pharmacy
Archibald J ohn Kimpel, Hingham
THE custom of wearing academic gowns, caps, and hoods dates back to 
about the twelfth century. In France, 
where the degree system probably had its 
inception, the wearing of cap and gown 
marked the formal admission of the licen­
tiate to the body of the masters. During 
this period the dress of the friars and 
nuns became fixed, and since the scholars 
were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church 
orders. Gradually special forms were set 
aside for the university bodies, and in 
modified style are the costumes worn to­
day. Since academic custom in this mat­
ter had become somewhat confused, in 
1894 a commission representative of the 
leading colleges met and prepared a code 
which has been adopted by over seven 
hundred institutions in the United States 
and Canada.
Doctors wear the round, bell sleeve; the 
gown is faced down the front and barred 
on the sleeves with black velvet or velvet 
of color indicating the degree : the doctor’s 
hood is large. Masters wear the long, 
closed sleeve, with a slit near the upper 
part for the arm ; the master’s hood is of 
more moderate size. Bachelors wear the 
long, pointed sleeve. Hoods are lined with 
the colors of the institution granting the 
degree, or with which the wearer is con­
nected, and are trimmed with velvet of 
the color distinctive of the degree—for 
example, arts and letters, w hite; theol­
ogy, scarlet; law, purple; philosophy, 
blue; science, golden yellow: fine arts, 
brown; medicine, green; music, pink: 
commerce, drab; physical education, sage 
green; engineering, orange: pharmacy, 
olive green; forestry, russet; library 
science, lemon; pedagogy, light blue: hu- 
manics, crimson ; economics, copper. The 
Oxford or mortar-board cap. worn for 
each degree, is of black cloth with black 
tassel, except that the doctor’s cap may 
be of velvet with tassel of gold. Unless 
local custom decrees otherwise, tassels 
are worn over the left temple.

